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Obra d’història local que va obtenir el premi d’investigació de la 
fundació 2016. L’estudi se centra en dues poblacions vinculades 
territorialment, que ja a finals del s. XIII tenien el Fur de Lorca i 
després van formar part del Corregimiento de Villena, que depenia de la corona de 
Castella i es va mantenir fins el 1833. El volum es basa en documentació i treball de 
camp, conté taules, gràfics, il·lustracions i un ampli apartat de bibliografia i fonts. 
 Es tractava d’una comarca bàsicament ramadera, si bé també produïa fruits secs i 
necessitava recursos com la llenya, el carbó, entre d’altres. Tot i que en l’actualitat son 
poblacions separades, s’han analitzat els recursos naturals procedents de la ramaderia, 
l’apicultura i també els forestals. Els autors revisen una etapa  de transició, en la que es 
mostra com els usos tradicionals es van transformar. Coincideix amb l’expansió 
demogràfica i socioeconòmica de la comarca, l’ampliació del cultiu de l’oliva i la 
supervisió dels recursos forestals com la fusta, la llenya, el carbó o l’espart. Durant el s. 
XVIII es va anar ampliant la plantació d’arbres i es van crear vivers. En menor quantitat 
també es produïa sabó, pinyons o espart. Es va modificar l’aprofitament dels recursos 
per adaptar-los a la nova etapa de creixement industrial. 
 Es revisen les característiques del mitjà geogràfic i històric, ja que l’etapa 
estudiada coincideix amb la pujada de la monarquia borbònica al poder que va aportar 
canvis econòmics sobretot per l’aprofitament dels terrenys de reialenc i comunals. 
També van augmentar els contractes emfitèutics entre propietaris i colons a finals del s. 
XVIII i principis del s. XIX. I hi havia problemàtiques derivades de l’ocupació de 
terrenys públics. La gran importància que tenia la ramaderia va condicionar que 
s’aprofitessin els recursos naturals  per alimentar els ramats i s’aporten gràfics i 
estadístiques del tipus de ramat més corrent (cabres, ovelles, i també porcs) i altres 
sobre l’especialització en tasques diverses que inclouen el percentatge de treballadors de 
cada sector (pastors, cardadors, esquiladors, etc.). De vegades hi havia conflictes entre 
ramaders pels llocs de pastura i els corresponents plets. Amb el temps els recursos 
destinats a pastures es van reduir a favor d’una agricultura extensiva i també els terrenys 
forestals. Dedica un apartat a l’apicultura i aporta noms dels propietaris dels ruscs de 
vespes, juntament tracta aspectes com l’eliminació de llops i altres animals que podien 
destrossar els ramats. 
 Pel que fa a recursos forestals, s’inclou informació sobre les espècies d’arbres i 
les ordinacions sobre aquest assumpte, juntament amb la forma d’aprofitar la fusta. 
Altres recursos van ser la neu, les herbes i consten les normatives vinculades a la caça i 
pesca. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Obra de historia local que obtuvo el premio de investigación de la fundación 2016. El 
estudio se centra en dos poblaciones vinculadas territorialmente, que ya a finales del s. 
XIII tenían el Fuero de Lorca y después formaron parte del Corregimiento de Villena, 
que dependía de la corona de Castilla y se mantuvo hasta 1833. El volumen se basa en 
documentación y trabajo de campo, contiene tablas, gráficos, ilustracions y un amplio 
apartado de bibliografía y fuentes.  
 Se trataba de una comarca básicamente ganadera, si bien también se cultivaban 
frutos secos y necesitaba recursos como la leña, el carbón, entre otros. A pesar de que 
actualmente son poblaciones separadas, se han analizado los recursos naturales 
procedentes de la ganadería, la apicultura y también los forestales. Los autores revisan 
una etapa de transición, en la que se muestra como los usos tradicionales se 
transformaron. Coincide con la expansión demográfica y socioeconómica de la 
comarca, la ampliación del cultivo de la aceituna y la supervisión de los recursos 
forestales como la madera, la leña, el carbón o el esparto. Durante el s. XVIII se fue 
ampliando la plantación de árboles y se crearon viveros. En menor cantidad también se 
producía jabón, piñones o esparto. Se modificó el aprovechamiento de recursos para 
adaptarlos a la nueva etapa de crecimiento industrial. 
 Se revisan las características del medio geográfico e histórico, ya que la etapa 
estudiada coincide con la subida de la monarquía borbònica al poder que aportó 
cambios económicos sobretodo para el aprovechamiento de los terrenos de realengo y 
comunales. También aumentaron los contratos enfitéuticos entre propietarios y colonos 
a finales del s. XVIII y principios del s. XIX. Había problemáticas derivadas de la 
ocupación de terrenos públicos. La gran importancia que tenia la ganadería condicionó 
que se aprovechasen los recursos naturales para alimentar el ganado y se aportan 
gráficos y estadísticas del tipo de ganado más corriente (cabras, ovejas, y también 
cerdos) y otros sobre la especialización en tareas diversas que incluyen el porcentaje de 
trabajadores de cada sector (pastores, cardadores, esquiladores, etc.). A veces había 
conflictos entre ganaderos por los lugares de pastura y los correspondientes pleitos. Con 
el tiempo los recursos destinados a pasturas se redujeron a favor de una agricultura 
extensiva y también los terrenos forestales. Dedica un apartado a apicultura y aporta 
nombres de los propietarios de las colmenas de abejas, al igual que trata aspectos como 
la eliminación de lobos y otros animales que podían destrozar el ganado. 
 En cuanto a los recursos forestales, se incluye información sobre las especies de 
árboles y las ordenanzas sobre dicho asunto, junto con la forma de aprovechar la 
madera. Otros recursos fueron la nieve y las hierbas o barilla, así como constan las 
normativas vinculadas a la caza y la pesca. 
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